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Perilaku seksual memegang peranan penting dalam pencegahan penyebaran penyakit Menular 
Seksual dan HIV/AIDS. Meningkatnya jumalah penderita HIV/AIDS disebabkan perilaku 
seksual yang tidak aman dari kelompok resiko tinggi, salah satunya adalah sopir truk. Penelitian 
ini bertujuan untuk menganalisa hubungan lama berpisah dari isteri dan keluarga, keharmonisan 
dalam keluarga dan dorongan seksual dengan perilaku praktik hubungan seksual dengan wanita 
lain pada sopir truk Tegal Panas Kabupaten Semarang tahun 2005.  
Jenis penelitian ini adalah analitik, mengunakan explanatory research dengan pendekatan Chi 
Square untuk menguji hubungan lama berpisah dari isteri, keharmonisan dalam keluarga dan 
dorongan seksual sebagai variabel bebas dengan perilaku praktik hubungan seksual sebagai 
variabel terikatnya, masing-masing dengan altas =0,05.  
Hasil uji statistik menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara lama berpisah dari isteri dan 
keluarga (p value = 0,239), keharmonisan dalam keluarga (p value = 0,360), dorongan seksual (p 
value =1,000) dengan perilaku seksual.  
Semakin lama berpisah dengan isteri dan keluarga memberikan kesempatan pada sopir truk 
berperilaku seks yang tidak aman dan keharmonisan dalam keluarga berkurang. Dorongan 
seksual yang tinggi dan kondisi jauh dari isteri menjadikan sopir truk melakukan praktik 
hubungan seksual dengan wanita lain dikarenakan kebutuhan biologis yang tidak tertahankan.  
disarankan perlu adanya pembinaan dengan pendampingan dan peningkatan pengetahuan resiko 
perilaku seks yang tidak aman terhadap kelompok resiko tinggi terutama sopir truk dan wanita 
Penjaja Seksual untuk bisa berperilaku seks yang aman. Dan untuk sopir truk disarankan 
menerapkan program ABC yaitu abstinence, Being Fatithfull, dan Condom  
 
 
 
 
Behavior of sexual play a part importani in prevention of spreading of Contagion Of Sexual 
Transmitted Desease and of HIV/AIDS. The increasing of amount of patient of HIV/AIDS caused 
behavior of sexual which do not is peaceful than high risk group, one of them is truck driver. 
This research aim to analyse corelation between old apart from family nd wife, harmonious in 
sexual motivation and family with behavior of sexual actitude with other woman at truck driver 
in Tegal Panas truck basis of Sub-Province of Semarang year 2005.  
kind of this reseacrh is analytic research, using research explanatory survey with cross sectianal 
appoach. Population used in the research are truck drivers which is taking a rest in Tegal Panas 
truck basis residence of Semarang. The total sampel is 36 respondent. To get the data, 
researcheruses interview technique by spreading questioner form. Data-Processing use SPSS 
version 12,0 and to analyze it, use Test of Chi Square to test the association between old apart 
from wife, harmonious in family and sexual motivation as free variable with behavior of sexual 
as variable tied of, each with altas=0,05.  
The result of statistic test indicate that they are no association between old apart from wife and 
family (p value = 0,239), harmonious in family ( p value p = 0,360), sexsual motivation ( value p 
= 1,000 ) with behavior of sexual.  
Longer apart with family and wife give opportunity at behavioral truck driver of me of sexs 
which is not peaceful harmonious and in family decrease. High Sexual motivation and condition 
of far from wife make truck driver do/conduct sexual behavior with other woman because of 
requirement of biologis ehich dinot be defenced.  
The suggested to need the existence of construction adjacently and make-up of knowledge of 
behavioral seual risk which is not peaceful to high risk group especially truck driver and Woman 
Hawker of Sexual to be able to behavior of seks peaceful. And for the driver of truck suggested to 
apply orogram of A B C that is Abstinence, Being Faithfull, and Condom.  
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